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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka didapatkan 
kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Underwriter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap underpricing 
pada perusahaan yang melakukan IPO periode 2014 sampai dengan 
2017, dengan nilai t statistic sebesar 2.527299 dengan nilai probabilitas 
0.0158. 
2. Reputasi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO periode 2014 
sampai dengan 2017, dengan nilai t statistic sebesar 2.118582 dengan 
nilai probabilitas 0.0407. 
3. Return on equity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO periode 2014 
sampai dengan 2017, dengan nilai t statistic sebesar 3.184800 dengan 
nilai probabilitas 0.0029. 
4. Return on assets memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO periode 2014 
sampai dengan 2017, dengan nilai t statistic sebesar -3.309376 dengan 
nilai probabilitas 0.0021 
5. Debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 




sampai dengan 2017 dengan nilai t statistic sebesar 0.781493 dengan 
nilai probabilitas 0.4394 
6. Secara simultan underwriter, reputasi auditor, return on equity, return 
on assets dan debt to equity ratio memiliki yang signifikan pengaruh 
terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO periode 
2014 sampai dengan 2017 dengan nilai f statistic sebesar 4.325029 
dengan nilai probabilitas sebesar 0.003264. 
7. Sementara nilai R square menjelaskan bahwa underpricing pada 
perusahaan yang melakukan IPO periode 2014 sampai dengan 2017 
dapat dipengaruhi oleh underwriter, reputasi auditor, return on equity, 
return on assets dan debt to equity ratio sebesar 0,362 atau sebesar 
36,2% sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada manajamen seluruh perusahaan agar dapat 
meningkatkan kinerja yang dihasilkan, terutama mengenai kinerja 
keuangan perusahaan sehingga hal ini akan berdampak baik terhadap 
pergerakan harga saham dipasaran pada saat melakukan IPO dipasar 
model. 
2. Sebaiknya manajemen seluruh perusahaan dapat mengelola dengan baik, 
aktiva yang dimiliki dan mengelola sumber pendanaan untuk 
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menghindari tingginya jumlah hutang yang dapat berakibat kurang baik 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mengembangkan lagi 
penelitian yang sama dengan menambah variabel lainnya sehingga 
menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi untuk kedepannya. 
 
